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5月のISC国際科学会議（Human Dimension of 
Global Environmental Change）の研究報告書








































































































































“The Mind of Primitive Man” の著作で集団
に属する人間の心的共時性（psychic unity of 
humankind）を明らかにした。また，社会学
者デュルケーム（Emile Durkheim）は1915年




















































反論が有名となる（Francis Galton, “Galton’s 
Problem”）。それは，タイラーのケース・スタ
ディーは独立した研究方法（cases in Taylor’s 






















































































































帰国再適応に関する（Re-Entry Culture Shock 
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